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 آﻣﻮزان   ﺳﻄﺢ ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺮای داﻧﺶﯽﺳﺎﺧﺖ و ﻫﻨﺠﺎرﯾﺎﺑﯽ آزﻣﻮن ﺗﺸﺨﯿﺼ
  دﺑﺴﺘﺎنﭘﺎﯾﻪ ﺳﻮم 
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 ﭼﮑﯿﺪه
اﯾﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ﺑـﺎ . ﮔﯿﺮی از ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎی زﯾﺎﻧﺒﺎر آن دارد آﻣﻮزان ﻧﺎرﺳﺎﺧﻮان ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﭘﯿﺶ  ﺗﺸﺨﯿﺺ زودﻫﻨﮕﺎم داﻧﺶ :ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﺷـﻬﺮ دﺑﺴﺘﺎنﭘﺎﯾﺎﯾﯽ آزﻣﻮن ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﺳﻄﺢ ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺮای داﻧﺶ آﻣﻮزان ﭘﺎﯾﻪ ﺳﻮم   رواﯾﯽ و ﻫﻨﺠﺎرﯾﺎﺑﯽ و ﺑﺮرﺳﯽ  ﻫﺪف ﺳﺎﺧﺖ، 
 . اﺻﻔﻬﺎن اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ای اﻧﺘﺨﺎب ﮔﯿﺮی ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﭼﻨﺪﻣﺮﺣﻠﻪ آﻣﻮز ﭘﺎﯾﻪ ﺳﻮم دﺑﺴﺘﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ  داﻧﺶ 965 در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ :ﮐﺎر روشﻣﻮاد و 
درک ﻣﻄﻠـﺐ و  ﺧﻮاﻧـﺪن، زﻣﯿﻨـﻪ درﺳـﺖ  و در ﺳﻪ آزﻣﻮن هﺧﺮد 8 ﺑﺎآزﻣﻮن ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﺳﻄﺢ ﺧﻮاﻧﺪن . ﺷﺪﻧﺪﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﺮرﺳﯽ 
ﻫﺎی  ﻧﻈﺮ ﺷﺎﺧﺺ زﺑﺮرﺳﯽ راﻫﻨﻤﺎ اﯾﮏ  دراﺑﺘﺪا آزﻣﻮن  .ﮐﻨﺪآﻣﻮزان را ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ ﻣﻬﺎرت ﺧﻮاﻧﺪن داﻧﺶ  ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ،ﻫﺎی واج  آﮔﺎﻫﯽ
 ل ﻣﻌـﺪ   آزﻣـﻮن ﺑـﺎ ﻫـﺎی  هﻫـﺎی ﺑﺮرﺳـﯽ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﻧﻤـﺮ  ﺷﯿﻮه ،ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ رواﯾﯽ آن  .ﺷﺪاﺻﻼح و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻨﺠﯽ  روان
ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ   آزﻣﻮن ﺑﺎ ﻫﺎی ﻧﻤﺮه ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ  ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ، ﻫﺎ ﺑﺎ  آزﻣﻮن ﺧﺮده ﻫﺎی هﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﻤﺮ  ﻫﻮﺷﺒﻬﺮ، ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و 
 ﺑﺎزآزﻣـﺎﯾﯽ ﺑـﻪ روش ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ آن  ﺷـﺪ و ﮐـﺎر ﺑـﺮده ﺑـﻪ ﻋـﺎدی  ﮔـﺮوه ﻧﺎرﺳـﺎﺧﻮان و  دو  آزﻣـﻮن در ﻫﺎی ﻧﻤﺮهﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻔﺎوت  و
 .  ﮔﺮدﯾﺪﺑﺮرﺳﯽ
ﻫـﺎی  آزﻣﻮن ﺧﺮده ﺗﺠﺎﻧﺲ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و  ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﺎﻣﻞ روﺧﻮاﻧﯽ، ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺟﻤﻼت و ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ رواﯾﯽ ﺑﻪ  آزﻣﻮن ﺧﺮدهﺑﻬﺘﺮﯾﻦ  :ﻫﺎ ﯾﺎﻓﺘﻪ
ﻫﺎ  آزﻣﻮن ﺧﺮدهدر ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ  .ﻫﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ  آزﻣﻮن ﺧﺮدهﺗﺮﯾﻦ ﻋﻨﻮان ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ  ﺑﻪ 2 ودرک ﻣﻄﻠﺐ 1درک ﻣﻄﻠﺐ 
 .  ﻣﯿﺰان ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد از ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ1 درک ﻣﻄﻠﺐ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ واز  روﺧﻮاﻧﯽ آزﻣﻮن ﺧﺮدهﻧﯿﺰ 
 آﻣـﻮزان ﭘﺎﯾـﻪ ﺳـﻮم آزﻣﻮن ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﺳﻄﺢ ﺧﻮاﻧﺪن، اﺑﺰار ﻣﻨﺎﺳـﺒﯽ ﺑـﺮای ارزﯾـﺎﺑﯽ ﻣﻬـﺎرت ﺧﻮاﻧـﺪن داﻧـﺶ : ﮔﯿﺮی ﻧﺘﯿﺠﻪ
 .دﺑﺴﺘﺎن اﺳﺖ
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 ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺗـﺮﯾﻦ ﻣﺸـﮑﻼت  ﺷـﺎﯾﻊ ﻣﺸـﮑﻞ ﺧﻮاﻧـﺪن ﯾﮑـﯽ از
آن ﺗـﺮﯾﻦ ﻋﻠـﺖ  ﻣﻬﻢ 1ﻧﺎرﺳﺎﺧﻮاﻧﯽو اﺳﺖ آﻣﻮزان  داﻧﺶ
اﻧﺠﻤـﻦ رواﻧﭙﺰﺷـﮑﯽ ) VI-MSDدر. رود ﺷـﻤﺎر ﻣـﯽ ﺑـﻪ
ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ 
 اﺻﯿﻞ
  lanigirO
 elcitrA
اﺻـﻠﯽ اﯾـﻦ اﺧـﺘﻼل ﻣﻌﯿﺎر ﺗﺸﺨﯿﺼـﯽ (. 4991آﻣﺮﯾﮑﺎ، 
ﺑﯿﻦ ﺳﻄﺢ ﮐﻨﻮﻧﯽ ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ ﮔﯿﺮ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی ﭼﺸﻢ وﺟﻮد ﯾﮏ 
ﺳـﻄﺢ  ﺑـﺎ  (ﻓﻬـﻢ ﺧﻮاﻧـﺪن  ﺳﺮﻋﺖ و درﺳﺘﯽ، )ﺧﻮاﻧﺪن 
  ﻋﻘﻠـﯽ  و اﺳﺎس ﺳﻦ ﺗﻘﻮﯾﻤﯽ  اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه  ﭘﯿﺶ
ﺳـﻦ  آﻣـﻮزش ﻣﺘﻨﺎﺳـﺐ ﺑـﺎ  و( ﻫـﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن  ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺮ)
از اﯾﻦ رو (. 9731 دادﺳﺘﺎن،) ﺷﻮدآزﻣﻮدﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽ 
ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺧﺘﻼل ﺧﻮاﻧﺪن ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﯾﮏ آزﻣﻮن ﻣﯿﺰان 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺧﻮاﻧﺪن ﺷﺪه اﻧﻔﺮادی در
 1اﯾﻦ زﻣﯿﻨـﻪ ﻣﺎرﯾـﺎن ﻣﻮﻧﺮوﺋـﻪ  دررا ﻫﺎ  ﺗﻼشﻧﺨﺴﺘﯿﻦ 
 اﻫﺎﯾﺶ ر او ﺗﻼش . اﻧﺠﺎم داد  (7731 ،3ﭼﺎﻟﻔﺎﻧﺖ  و 2ﮐﺮک)
ﻫﻨﺠﺎرﯾﺎﺑﯽ ﯾﮏ آزﻣﻮن ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﺧﻮاﻧـﺪن  ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ و 
اﯾﻦ  .ﭼﻬﺎرم ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ ﻧﻤﻮد  ﮐﻼسﺗﺮ از  ﭘﺎﯾﯿﻦﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن 
ﺧﻮاﻧـﺪن ﺷـﻔﺎﻫﯽ، ﺗﺸـﺨﯿﺺ ﻟﻐـﺎت، ﺗﻤـﺎﯾﺰ  آزﻣـﻮن از
ﺑـﺮای ﺗﻌﯿـﯿﻦ  ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺪون ﺻـﺪا  ﺷﺪن ﺑﯿﻦ ﻟﻐﺎت و  ﻗﺎﯾﻞ
ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺧﻄﺎﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ ﮐـﻮدک  ﻫﻢ ﺳﻄﺢ ﺧﻮاﻧﺪن و 
ﻓﺮﺿﯿﻪ ﻣﻮﻧﺮوﺋـﻪ . ﮔﯿﺮد ﻣﯽ  ﺑﻬﺮه ﺷﻮددرﺧﻮاﻧﺪن ﻣﺮﺗﮑﺐ ﻣﯽ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋـﺚ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺣﺬف ﺧﻄﺎﻫﺎی وﯾﮋه ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﯽ 
 (.ﺟﺎ ﻫﻤﺎن) ﺑﻬﺒﻮدی درﺳﻄﺢ ﺧﻮاﻧﺪن ﺷﻮد
ﺳﺎﺧﺘﻪ ﭘﺎﯾﻪ ﻫﻤﯿﻦ  ﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ  آزﻣﻮن
اﻧﺪ ﮐﻪ ازﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺧﻮاﻧـﺪن  ﺷﺪه
،آزﻣﻮن ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺎ ﺻـﺪای ﺑﻠﻨـﺪ (8591 )4ﻧﯿﻞ
 آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﯾﻪ و ،(1991، 7 و وﯾﺪروﻟﺖ 6ﯾﺎﻧﺖﺑﺮا )5ﮔﺮی
آزﻣ ـﻮن ﭘﯿﺸـﺮﻓﺖ  ،ﺗﺤﻠﯿ ـﻞ ﻣﺸـﮑﻼت ﺧﻮاﻧ ـﺪن دورل
اﻧﺠﻤـﻦ  )8ﻦﺘﺗﺸﺨﯿﺼـﯽ ﺧﻮاﻧـﺪن ﻣﺘﺮوﭘـﻮﻟﯿ/ ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ
ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﺗﺸﺨﯿﺼـﯽ ﺧﻮاﻧـﺪن  و (3991، 9رواﻧﺸﻨﺎﺳـﯽ
ﺗﻮان ﻧﺎم  ﻣﯽ را( 7991، وودﮐﺎک) )BRDW( 01وودﮐﺎک
ارزﯾـﺎﺑﯽ ای ﯽ ﺑـﺮ ﻫـﺎﯾ ﺳـﺎﺧﺘﻦ ﭼﻨـﯿﻦ اﺑﺰار  ﺮاﻫﻢ ﻓ  ـ.ﺑﺮد
زﻣﯿﻨﻪ ﺧﻮاﻧـﺪن  آﻣﻮزان در ﻫﺎی داﻧﺶ  ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ و  ﯾﯽﺗﻮاﻧﺎ
 آﻣـﻮزان ﻧﺎرﺳـﺎﺧﻮان، در ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ داﻧـﺶ  ﺗﺸﺨﯿﺺ و  و
ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ اﻧﻔﺮادی آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳـﺖ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ 
ﻃﺮﯾـﻖ ارزﯾـﺎﺑﯽ  از آﻣﻮزان را ﻧﯿﺎزﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ داﻧﺶ  و
ﻫـﺎی اﻟﺒﺘﻪ آزﻣﻮن  .دﻫﺪﺿﻌﻒ آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ  ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و 
ﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ درک ﺑﻬﺘـﺮ ﻣﺎﻫﯿـﺖ ﻧ  ـدﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ وﺟـﻮد دار 
ﺟﻤﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺎرﺳﺎﺧﻮاﻧﯽ ﮐﻤﮏ  از ﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی و  ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ
ﻋﻨـﻮان ﻣﮑﻤـﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ اﻏﻠـﺐ ﺑـﻪ  ﮐﻨﻨـﺪ و ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﯽ 
ﻫـﺎی ﭘـﺮدازش ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻬـﺎرت ارزﯾﺎﺑﯽ ازﺟﻤﻠﻪ آزﻣﻮن 
 .ﺷﻮﻧﺪ ﮐﺎر ﺑﺮده ﻣﯽ  ﺑﻪﺳﻨﺠﻨﺪ را ﻣﯽدﯾﺪاری وﺷﻨﯿﺪاری 
ﺑﺮرﺳـﯽ  ﺳـﺎﺧﺖ، ﻫﻨﺠﺎرﯾـﺎﺑﯽ و ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺪف اﯾﻦ 
ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ آزﻣﻮن ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﺳﻄﺢ ﺧﻮاﻧـﺪن ﺑـﺮای  ورواﯾﯽ 
 1 .ﺑﺎﺷﺪ  ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﻣﯽدﺑﺴﺘﺎنآﻣﻮزان ﭘﺎﯾﻪ ﺳﻮم  داﻧﺶ
ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ  -1 :ی ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺑﻮده اﺳﺖﻫﺎ ﭘﺮﺳﺶ
رواﯾﯽ آزﻣﻮن ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﺳﻄﺢ ﺧﻮاﻧـﺪن اﺻـﻔﻬﺎن ﺑـﺮای و 
 آﻣ ــﻮزان ﭘﺎﯾ ــﻪ ﺳ ــﻮم اﺑﺘ ــﺪاﯾﯽ ﭼﮕﻮﻧ ــﻪ اﺳ ــﺖ؟  داﻧ ــﺶ
اﻧـﺪن ﻫﺎی ﻫﻨﺠﺎر آزﻣﻮن ﺗﺸﺨﯿﺼـﯽ ﺳـﻄﺢ ﺧﻮ  ﺟﺪول -2
 آﻣﻮزان ﭘﺎﯾﻪ ﺳﻮم اﺑﺘﺪاﯾﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺮای داﻧﺶ
 
 ﻛﺎﺭ ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﺭﻭﺵ
 .ﺳﺎزی اﺳـﺖ از ﻧﻮع آزﻣﻮن و  ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ،ﭘﮋوﻫﺶاﯾﻦ 
ﭘﺎﯾﻪ ﺳﻮم دﺑﺴـﺘﺎن آﻣﻮز   داﻧﺶ965ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ  آزﻣﻮدﻧﯽ
 -ﮔﯿـﺮی ﺗﺼـﺎدﻓﯽ ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ روش ﻧﻤﻮﻧﻪ 
ﻫـﺎی ﺳـﻮم آﻣـﻮزان ﮐـﻼس ای از ﻣﯿﺎن داﻧﺶ  ﭼﻨﺪﻣﺮﺣﻠﻪ
ﮔﺎﻧﻪ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم آن ﻧﺨﺴﺖ از ﻧﻮاﺣﯽ ﭘﻨﺞ . ﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ ا
ﺷـﻬﺮ اﺻـﻔﻬﺎن، ﻫﺸـﺖ دﺑﺴـﺘﺎن آﻣـﻮزش و ﭘـﺮورش 
ﺳـﭙﺲ از ﻫـﺮ دﺑﺴـﺘﺎن ﯾـﮏ . ﺗﺼﺎدف اﻧﺘﺨﺎب ﺷـﺪﻧﺪ  ﺑﻪ
ﺗﺼﺎدف از ﻣﯿـﺎن ﭼﻨـﺪﯾﻦ ﮐـﻼس ﺳـﻮم ﮐﻼس ﺳﻮم ﺑﻪ 
 ﻧﯿﻤﯽ از آﻧﻬﺎ ،آﻣﻮزان ﮐﻼس اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ و از ﻣﯿﺎن داﻧﺶ 
ﺑـﺮای  . ﺷﺪﻧﺪ اﻧﺘﺨﺎب و ﺑﺮرﺳﯽ ( زوج ﯾﺎ ﻓﺮد )ﺗﺼﺎدف  ﺑﻪ
 :زﯾﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪرﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ اﻗﺪاﻣﺎت 
 ﺑـﺎ  ﻃﺮاﺣـﯽ آزﻣـﻮن  : ﺳﺎﺧﺖ وﻃﺮاﺣـﯽ آزﻣـﻮن -1
رواﻧﺴـﻨﺠﯽ  ﻫﺎی ﯾﺎدﮔﯿﺮی و ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ 
ﻫـﺎی ﻧﻈﺮﯾـﻪ  ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺲ از  در. اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ 
 ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ رﺷـﺪ اﯾـﻦ ﻣﻬـﺎرت و  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮاﻧـﺪن و 
زﻣﯿﻨـﻪ  در در دﺳـﺘﺮس ﻫـﺎی ﺗﺸﺨﯿﺼـﯽ ﺑﺮرﺳﯽ آزﻣﻮن 
  در ﯾﯽﻫـﺎ  آزﻣﻮن ﺧﺮدهدارای  ﻃﺮح ﮐﻠﯽ آزﻣﻮن ،ﺧﻮاﻧﺪن
ﻫـﺎی آﮔـﺎﻫﯽ  ﺧﻮاﻧﺪن، درک ﻣﻄﻠﺐ و زﻣﯿﻨﻪ درﺳﺘﯽ ﺳﻪ 
 ﭘﺎﯾﺎن ﮐﻼس اول  از)ﺳﻄﺢ  4 ﮐﺪام در  ﻫﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و  واج
ﮔﯿـﺮی  ﺑﻬﺮه ﺑﺎ. ﺷﺪﻃﺮاﺣﯽ ( دﺑﺴﺘﺎنﮐﻼس ﭘﻨﺠﻢ آﻏﺎز ﺗﺎ 
 _______________________________________
   kriK -2               eornoM -1
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دﺑﺴـﺘﺎﻧﯽ، ﺟﺪﯾـﺪ  ﻫﺎی ﻓﺎرﺳﯽ ﻗﺪﯾﻢ و ﻫﺎی ﮐﺘﺎب  واژه از
ﻫﺮ ﺳـﻄﺢ  ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ و   آزﻣﻮن ﺑﺮای ﻫﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻟﻐﺎت 
 وﻫـﺎ  واژه ،آزﻣـﻮن  ﺳﺎﺧﺖ ﻫـﺮ ﺳـﻄﺢ از  در وآن ﺗﻬﯿﻪ 
ﻫﺎی  ﭘﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﻫﻤﺎن ﭘﺎﯾﻪ و  ﻣﻮﺟﻮد در ﮐﺘﺎب ﻫﺎی اﺻﻄﻼح
 ﻫـﺎی ﻣﻮﺟـﻮد  آزﻣﻮن ﺧﺮدهوﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ  ﺑﻪآن  ازﭘﯿﺶ 
 .ﺷﺪﻧﺪﺑﺮﮔﺰﯾﺪه   زﻣﯿﻨﻪﻫﺮ در
ﺗﻬﯿـﻪ  آزﻣـﻮن ،اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠـﻪ   در :ﻣﻘﺪﻣﺎﺗﯽﺑﺮرﺳﯽ  -2
دﺑﺴـﺘﺎن آﻣﻮزان ﭘﺎﯾـﻪ ﺳـﻮم  داﻧﺶ از ﻧﻔﺮ 001روی ﺷﺪه 
 03ﻫـﺎ،  ﭘﺮﺳـﺶﺑـﺮای ﺑﺮرﺳـﯽ رواﯾـﯽ . اﺟـﺮا ﮔﺮدﯾـﺪ
ﺑـﻪ آن ﭘﺎﺳـﺦ آﻣﻮز ﺿﻌﯿﻒ  داﻧﺶ 03 آﻣﻮز ﻗﻮی و  داﻧﺶ
ﺤﻠﯿﻞ ﺗﺠﯽ ﻨﻫﺎی رواﻧﺴ ﻧﻈﺮ ﺷﺎﺧﺺ  ازﻫﺎ  ﭘﺮﺳﺶ ودادﻧﺪ 
ﭘﺮﺳﺶ ﺿﺮﯾﺐ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻫﺮ  ﺳﻄﺢ دﺷﻮاری و . ﮔﺮدﯾﺪﻧﺪ
  ﺑـﺮ ، ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ﺷـﺪه ،ﻫﺎی روﺧﻮاﻧﯽ  ﻣﺘﻦﻫﺎی و ﻫﻤﻪ واژه 
 دﺷـﻮار و  آﺳﺎن ﯾﺎ ﻫﺎی ﺧﯿﻠﯽ  ﭘﺮﺳﺶ، ﻫﺎاﯾﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾﻪ 
ﺗﺸـﺨﯿﺺ  ﺿـﺮﯾﺐ ﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ دارای ﭘﺮﺳـﺶ ﭼﻨـﯿﻦ  ﻫﻢ
 ،ﻫـﺎ اﺻـﻄﻼح  ﺑﺮﺧﯽ در وﺷﺪﻧﺪ  ﺣﺬف ﻧﺪﻮد ﻧﺒ دار ﻣﻌﻨﯽ
ﺗﺮ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آﻧﻬﺎ ﺷﺪ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ  واژه ،داده ﺷﺪ  ﯽﺗﻐﯿﯿﺮاﺗ
 در  وآزﻣـﻮن  ﺧﺮده 8دارای ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻓﺮم ﻧﻬﺎﯾﯽ آزﻣﻮن و 
 (.1 ﺟﺪول )ﯾﺪﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدزﻣﯿﻨﻪ ﺳﻪ 
ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ آن  آزﻣﻮن ﺧﺮده ﻫﺎ و  زﻣﯿﻨﻪﯾﮏ از  ﻫﺮ
ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﺎرت  وﻣﻌﯿﻦ ﺑﺎ ﻫﺪف 
 ﻫـﺎ  آزﻣﻮن ﻫﻤﮥ ﮔﺬاری در  ﻤﺮهﻧ .ﺷﺪﻧﺪﺳﺎﺧﺘﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن 
 ﻣﻨﻈﻮرﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮای  .ﺷﻮداﻧﺠﺎم ﻣﯽ  ﺧﻄﺎ ﻫﺎی هﻧﻤﺮ ﺑﺮﺣﺴﺐ
ﻫ ــﺎی  ﻓﻬ ـﻢ راه درک و ﺷ ــﻨﺎﺧﺘﯽ، ﻫ ــﺎی واج آﮔ ــﺎﻫﯽ از
ﻫـﺎی  ﺑﺨﺶﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ زﺑﺎن ﺷﻔﺎﻫﯽ ﻣﯽ ﻮﻧﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔ
ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺠﺰﯾـﻪ ﺟﻤـﻼت ﺑـﻪ  ﺗﺮی ﺗﻘﺴﯿﻢ ﺷﻮد، از  ﮐﻮﭼﮏ
ﺗﺠﺰﯾﻪ آﻧﻬﺎ ﺑـﻪ آواﻫـﺎی  ﻫﺎ و ﺑﻪ ﺳﯿﻼب ﻫﺎ ﻫﺎ و واژه  واژه
  و اﻓـﺰودن  ﺬف،ﺣ ـو دﺳﺘﮑﺎری ﺻﺪاﻫﺎ ﺷـﺎﻣﻞ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ 
 .آﻧﻬـﺎ  ازﻫﺎی ﻧﻮ  واژهﺑﺮای ﺳﺎﺧﺘﻦ  ﯾﺎ ﺻﺪا  ﺟﺎﻧﺸﯿﻨﯽ ﻫﺠﺎ 
 ارﺗﺒـﺎط ﻧﺰدﯾﮑـﯽ ﺑـﺎ دﺑﺴـﺘﺎن ﻫﺎ در ورود ﺑﻪ اﯾﻦ آﮔﺎﻫﯽ 
اﮔﺮ ﮐـﻮدﮐﯽ  .ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺧﻮاﻧﺪن دارد ﮐﻮدک درﭘﯿﺸﺮﻓﺖ 
ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﺨﺶ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ آواﻫﺎی  ﻣﯽﻫﺎ  واژهﮐﻪ درک ﮐﻨﺪ 
 ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺷﻮﻧﺪ،ﻫﺎ   واژهﺗﻮاﻧﻨﺪ در آواﻫﺎ ﻣﯽ  ﺷﻮﻧﺪ و 
 ﻧﻮﯾﺴﻪ –داﻧﺶ واج ﮐﻤﮏ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن و ﺳﺎﺧﺘﻦ واژه 
در زﺑـﺎن  (.9991 ،2دﯾﮑﺴـﻮن  و 1ﭼـﺎرد  )ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓـﺖ 
ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ ﻫﺎی واج  آﮔﺎﻫﯽ ژاﭘﻨﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ زﺑﺎن اﻧﮕﻠﯿﺴﯽ، 
ﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ  ﻪ از آن ﺑ  ـﭘﯿﺶدر آﻏﺎز آﻣﻮزش ﺧﻮاﻧﺪن ﯾﺎ 
ﺧﻮاﻧـﺪن در درﺳـﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻗﻮی ﺑـﺮای ﻣﯿـﺰان  ﺑﯿﻨﯽ ﭘﯿﺶ
 5، ﻫﯿﻨـﺰ 4 ﮐﺎﺗﻮ ،3ﺑﺎﯾﺎﺷﯽﻮﮐ) اﻧﺪﻫﺎی ﺑﻌﺪ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه  دوره
 1 (.0002 ،6و ﻣﺎﮐﺎروﺳﻮ
اﯾـﻦ  ،ﯾـﯽ آزﻣـﻮن ﺑﺮرﺳـﯽ روا ﺑﺮای :  ﺑﺮرﺳﯽ اﺻﻠﯽ -3
آزﻣﻮن ﺑﺎ ﻫﺎی  ﻧﻤﺮهﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ  :ﻧﺪﺷﺪ ﮐﺎر ﺑﺮده  ﺑﻪﻫﺎ  ﻣﻼک
، ﻣﻌـﺪل ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ و ﺑـﺎ ( ﮐﻤﮏ آزﻣﻮن رﯾﻮن  ﺑﻪ )ﻫﻮﺷﺒﻬﺮ
 ﻧﻤﺮه ﮐﻞ  ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ و  ﻫﺎ ﺑﺎ  آزﻣﻮن ﺧﺮدهﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ 
رﻓـﺘﻦ ﭘﺎﯾـﻪ  ﺑـﺎﻻ   ﺑـﺎ ﻫﺎ ﻧﻤﺮهﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ، آزﻣﻮن
 ﮔـﺮوه  دوﻣﯿـﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻔـﺎوت و آﻣﻮز ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶ 
 .یﻋﺎد ﻧﺎرﺳﺎ ﺧﻮان و
آﻣﻮزان ﭘﺎﯾـﻪ از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری ﭘﮋوﻫﺶ داﻧﺶ 
 ﻧﻔﺮ 006از اﯾﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ  ،ﻧﺪﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻮد دﺑﺴﺘﺎن ﺳﻮم 
ای اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ و ﻣـﻮرد ﺑﻪ روش ﺗﺼﺎدﻓﯽ ﭼﻨﺪ ﻣﺮﺣﻠﻪ 
 ﻧﻔﺮ ﺑﻪ دﻟﯿـﻞ ﻧـﺎﻗﺺ 13ﻧﺎﻣﻪ  ﭘﺎﺳﺦ. ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 
 392)ﻧﻔـﺮ  965ﻧﺎﻣـﻪ ﺑﻮدن ﺣﺬف ﺷﺪ و در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﭘﺎﺳﺦ 
 . ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺷﺪ( دﺧﺘﺮ672 ﭘﺴﺮ و
ﮐـﺎر ﺑـﻪ روش ﺑﺎزآزﻣـﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ آزﻣﻮن 
دﺑﺴـﺘﺎن آﻣﻮزان ﭘﺎﯾـﻪ ﺳـﻮم  داﻧﺶ از  ﻧﻔﺮ 03 وﺑﺮده ﺷﺪ 
ﻫﻔﺘﻪ ﺗـﺎ ﺳﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﯽ  در ﺗﺼﺎدف اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ و  ﺑﻪ
ﺳـﭙﺲ . ﻧﺎﻣـﻪ را ﺗﮑﻤﯿـﻞ ﮐﺮدﻧـﺪ دوﺑﺎره ﭘﺮﺳﺶ ﻣﺎه ﯾﮏ 
 .آزﻣﺎﯾﺶ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﺑﺎر ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﯿﻦ دو
 
ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در آزﻣﻮن  آزﻣﻮن ﺧﺮده ﻫﺎ و  زﻣﯿﻨﻪ -1ﺟﺪول 
 ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺳﻄﺢ ﺧﻮاﻧﺪن اﺻﻔﻬﺎن 
 آزﻣﻮن ﺧﺮده ﺣﯿﻄﻪ
  روﺧﻮاﻧﯽ ﻣﺘﻦ آزﻣﻮن ﺧﺮده -1 ﺧﻮاﻧﺪن درﺳﺖ  -1
 ﻫﺎ واژه ﺧﻮاﻧﺪن آزﻣﻮن ﺧﺮده -2
  ﺑﺎ ﻣﻌﻨﯽ-
  ﺑﺪون ﻣﻌﻨﯽ-
 
 درک ﻣﻄﻠﺐ  -2 
ﯾﮏ  درک ﻣﻄﻠﺐ آزﻣﻮن ﺧﺮده -1
 ( ﻧﺎدرﺳﺖ – درﺳﺖ)
دو درک ﻣﻄﻠﺐ  آزﻣﻮن ﺧﺮده -2
 (ای ﭼﻬﺎرﮔﺰﯾﻨﻪ)
  ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺟﻤﻼت آزﻣﻮن ﺧﺮده -3
 
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ  ﻫﺎی واج آﮔﺎﻫﯽ -3
  ﺗﺠﺰﯾﻪ آزﻣﻮن ﺧﺮده -1
  ﺗﺮﮐﯿﺐ آزﻣﻮن ﺧﺮده -2
  ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﺪا آزﻣﻮن ﺧﺮده -3
 (آﻏﺎزه) ﺗﺠﺎﻧﺲ -
 (ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ) ﻗﺎﻓﯿﻪ -
 _______________________________________
                                                                                                                                          noskciD -2   drahC-1
 otaK -4   ihsayaboK-3
                                           osuracaM -6  senyaH -5
آزﻣﻮن  ﭘﯿﺶ از آﻏﺎز ﺻﻮرت اﻧﻔﺮادی اﺟﺮا و  ﻪآزﻣﻮن ﺑ 
ﮐﻤـﮏ ﺑـﻪ آزﻣـﻮدﻧﯽ ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ ﻫﺎی ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺮﺧﯽ وﯾﮋﮔﯽ 
ﻣﺸﮑﻼت  ﺷﺪ و  ﻣﯽﯾﺎدداﺷﺖ آﻣﻮزﺷﮕﺎه  در ﭘﺮوﻧﺪه ﻣﻮﺟﻮد 
ﭼﻨ ــﯿﻦ  ﻫ ــﻢ. ﮔﺮدﯾ ــﺪاﺣﺘﻤ ــﺎﻟﯽ آزﻣ ــﻮدﻧﯽ ﺑﺮرﺳ ــﯽ ﻣ ــﯽ 
 در. ﺷـﺪﻧﺪ  ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ زﺑﺎﻧﻪ از  ﻫﺎی دو  آزﻣﻮدﻧﯽ
ﮐـﻪ دﻟﯿـﻞ اﯾـﻦ  ﺑـﻪ ، روﺧـﻮاﻧﯽ ﻣـﺘﻦ آزﻣـﻮن  ﺧﺮدهاﺟﺮای 
ﺻـﺪای  ﺑـﻪ دﻗـﺖ ﻓـﺮاوان داﺷـﺖ،  ﮔﺬاری آن ﻧﯿـﺎز  ﻧﻤﺮه
اﻧﺠـﺎم  ﮔـﺬاری آزﻣﻮن ﻧﻤﺮه ﭘﺎﯾﺎن ﭘﺲ از  ﻧﯽ ﺿﺒﻂ و آزﻣﻮد
ﻫﻤﺎن  ﮔﺬاری در ﻫﺎ ﻧﻤﺮه  آزﻣﻮن ﺧﺮدهﺳﺎﯾﺮ  ﺷﺪ، وﻟﯽ در  ﻣﯽ
ﺿﻤﻨﺎً زﻣﺎن ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﺘﻦ  .ﺷﺪ ﻣﯽزﻣﺎن اﺟﺮای آزﻣﻮن اﻧﺠﺎم 
 .ﺷﺪ  ﺛﺒﺖ ﻣﯽآزﻣﻮن ﺧﺮدهاﯾﻦ  ﺗﻮﺳﻂ آزﻣﻮدﻧﯽ ﻧﯿﺰ در
ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ  ﺑـﻪ ﻣﻬـﺎرت و ﺑﺴـﺘﻪ زﻣﺎن اﺟﺮای آزﻣـﻮن 
اﺟﺮای آزﻣـﻮن  ت آزﻣﻮﻧﮕﺮ در ﻣﻬﺎر ﺧﻮاﻧﺪن آزﻣﻮدﻧﯽ و 
دﺑﺴـﺘﺎن، آﻣﻮزان ﭘﺎﯾﻪ ﺳﻮم ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮد، وﻟﯽ ﺑﺮای داﻧﺶ 
 ﻣـﻮرد  در. ﮐﺸﯿﺪ ﻣﯽﻃﻮل  دﻗﯿﻘﻪ اﺟﺮای ﮐﺎﻣﻞ آن 05-06
 ﺧﻮاﻧـﺪن داﺷـﺘﻨﺪ و  ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻞ زﯾﺎدی در  آﻣﻮزاﻧﯽ داﻧﺶ
 ﻨﺪ ﻣﻘﻄﻊ زﻣﺎﻧﯽ و ﭼ آزﻣﻮن در ،ﺷﺪزﻣﺎن زﯾﺎدی ﺻﺮف ﻣﯽ 
ﮕﯽ ﺧﺴـﺘ  ﺳـﺒﺐ ﮔﺮدﯾﺪ ﺗـﺎ  ﻣﯽ اﺟﺮا روز دو ﺣﺪاﮐﺜﺮ در 
ﻣﻬ ــﺎرت درک ﻣﻄﻠ ــﺐ از ﺟﻤﻠ ــﻪ  .ﺸ ــﻮدﻧآزﻣ ــﻮدﻧﯽ 
ﻫﺎی ﺧﻮاﻧـﺪن ﻫﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ آﺳﯿﺐ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻬﺎرت  ﻣﻬﺎرت
در ﭘـﮋوﻫﺶ . ﺛﯿﺮ ﻗـﺮار دﻫـﺪ ﺄرا ﺗﺤـﺖ ﺗ  ـ ﺗﻮاﻧـﺪ آن  ﻣﯽ
ﻣﺸـﺨﺺ ﮔﺮدﯾـﺪ ﮐـﻪ ( 3002) 3 و ﻓﯽ 2، ﻫﻮﮔﺎن 1ﮐﺎﺗﺲ
ﻣﻄﻠﺐ زﺑﺎﻧﯽ ﻓـﺮد در ﺳـﻄﺢ  ﻫﺎی درک ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﻣﻬﺎرت 
 ﺗﺸـﺨﯿﺺ  ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺸـﮑﻼت وی در ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ و 
ﻫـﻢ در ﺻـﺤﺖ ﺧﻮاﻧـﺪن  ﻫـﻢ در ﻓﺼـﺎﺣﺖ و)ﻟﻐـﺖ 
ﻣﻄﻠـﺐ  ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ آﺳﯿﺐ در ﻣﻬﺎرت درک  ﻣﯽ( ﮐﻠﻤﺎت
ﻫﻨﮕ ــﺎم ﻃﺮاﺣ ــﯽ  دراز اﯾ ــﻦ رو . ﺧﻮاﻧ ــﺪن او ﮔ ــﺮدد 
ﮐﻪ اﯾﻦ  ﻣﻄﻠﺐ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ  ﺣﯿﻄﻪ درک  یﻫﺎ ﭘﺮﺳﺶ
ﺑـﻪ ﻧـﺎﮔﺰﯾﺮ آزﻣﻮدﻧﯽ  ﺻﻮرت ﻋﯿﻨﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ  ﻪﺑﻫﺎ  ﭘﺮﺳﺶ
 ﻧﻮﺷـﺘﻦ ﭘﺎﺳـﺦ  ﯾـﺎ  ﺻـﻮرت ﺷـﻔﺎﻫﯽ و  ﻪﮔـﻮﯾﯽ ﺑ  ـ ﭘﺎﺳﺦ
ﺛﯿﺮ ﺄﺗ  ـ ﻣﻄﻠﺐ آزﻣﻮدﻧﯽ از  ﻣﯿﺰان درک  وﻧﺒﺎﺷﺪ ﻫﺎ  ﭘﺮﺳﺶ
ای اﻧـﺪازه  ﻧﻮﺷﺘﺎری وی ﺗﺎ  ﻫﺎی ﺑﯿﺎﻧﯽ، ﮔﻔﺘﺎری و  ﯽﯾﻧﺎرﺳﺎ
 .اﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ در
ﻫﺎی ﺧﻄﺎ ﺑـﺎ ﺑـﺎﻻرﻓﺘﻦ ﯿﺮ ﻧﻤﺮه ﯿﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ ﺗﻐ 
 ﻫـﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑﺮرﺳـﯽ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، آزﻣـﻮن در ﭘﺎﯾـﻪ 
 .ﺷﺪ
  و ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ، ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﯿﻞ داده ﺑﺮای ﺗﺤﻠ 
 .ﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ ﯿﻞ وارﯾﺎﻧﺲ ﺑﻪﺗﺤﻠ
 1 
 ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 :ﺷﺪﮐﺎر ﺑﺮده  ﺑﻪ ﺷﯿﻮه زﯾﺮ ﭘﻨﺞﺑﺮرﺳﯽ رواﯾﯽ آزﻣﻮن  در
ﻫﻮﺷـﺒﻬﺮ  ﺑﺮرﺳـﯽ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ آزﻣـﻮن ﺧﻮاﻧـﺪن ﺑـﺎ
 -0/02داﻣﻨﻪ اﯾﻦ ﺿـﺮاﯾﺐ از  ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ آﻣﻮزان داﻧﺶ
ﺑﻮدن ﺿﺮاﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ  ﻣﻨﻔﯽ)ﻧﻮﺳﺎن اﺳﺖ  در -0/66 ﺗﺎ
ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺮﺣﺴـﺐ ﻫﺎی آزﻣﻮن ﺑﻪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺮه 
 ﯾﻌﻨﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان ﻫﻮش ،ﻫﺎی ﺧﻄﺎ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ  ﻧﻤﺮه
آزﻣـﻮن ﺧﻮاﻧـﺪن راﺑﻄـﻪ ﻣﻌﮑـﻮس  ﻫﺎی ﺧﻄﺎ در  ﻧﻤﺮه و
ﮐﻤﺘـﺮﯾﻦ ﺿـﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ (. دارد وﺟﻮد
ﺑـﻮد  (ای ﭼﻬـﺎر ﮔﺰﯾﻨـﻪ )2 درک ﻣﻄﻠـﺐ آزﻣـﻮن ﺧـﺮده
 ﻣﺮﺑ ـﻮط ﺑ ـﻪﺑﯿﺸـﺘﺮﯾﻦ ﺿـﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ  و( -0/91)
ﺐ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﮐـﻞ ﺿـﺮﯾ (. -0/56) ﺗﺠﺎﻧﺲ آزﻣﻮن ﺧﺮده
 (.2ﺟﺪول )ﺑﻮد  -0/36ﻫﻮﺷﺒﻬﺮ  آزﻣﻮن ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺎ
ﻣﻌـﺪل  ﻫﺎ ﺑﺎ  آزﻣﻮن ﺧﺮده ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻫﺎیداﻣﻨﻪ ﺿﺮﯾﺐ 
در اﯾـﻦ . در ﻧﻮﺳـﺎن ﺑـﻮد  -0/46ﺗﺎ  -0/23ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ از 
 ،دو و ﯾـﮏ ﻫﺎی درک ﻣﻄﻠـﺐ  آزﻣﻮن ﺧﺮدهﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺟﺰ 
داری ﺑـﺎ ﻫﺎ ﺿـﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﻣﻌﻨـﯽ  آزﻣﻮن ﺧﺮدهﻫﻤﮥ 
ﺸـﺘﺮﯾﻦ ﺿـﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﺑﯿ .ﻣﻌﺪل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﺷـﺘﻨﺪ 
وﯾـﮋه ﮐﻠﻤـﺎت  ﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﻠﻤﺎت ﺑ آزﻣﻮن ﺧﺮده ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
 ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﮐـﻞ آزﻣـﻮن  ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ .ﺑﻮدﺑﺪون ﻣﻌﻨﯽ 
 .(2ﺟﺪول  )ﺑﻮد –0/96
ﺳـﻄﺢ ﺑـﺮای ﭼﻬـﺎر ﺷﺪ، آزﻣـﻮن ﺑﯿﺎن  ﮐﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﻤﺎن
آﻣـﻮزان ﭘﺎﯾـﺎن ﺑﺮای داﻧـﺶ ﯾﮏ ﺳﻄﺢ اﺳﺖ؛ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه 
آﻣـﻮزان داﻧـﺶ ﺑـﺮای دو دوم، ﺳﻄﺢ  آﻏﺎز ﭘﺎﯾﻪ اول و ﭘﺎﯾﻪ 
ﺑـﺮای ﺳـﻪ ﺳـﻮم، ﺳـﻄﺢ  آﻏـﺎز ﭘﺎﯾـﻪ دوم و ﭘﺎﯾـﻪ ﭘﺎﯾﺎن 
ﺳـﻄﺢ  ﭼﻬﺎرم و  آﻏﺎز ﭘﺎﯾﻪ ﺳﻮم و ﭘﺎﯾﻪ آﻣﻮزان ﭘﺎﯾﺎن  داﻧﺶ
ﭘﺎﯾـﻪ  آﻏـﺎز ﭘﺎﯾﻪ ﭼﻬـﺎرم و ﭘﺎﯾﺎن آﻣﻮزان  ﺑﺮای داﻧﺶ ﭼﻬﺎر
 ﺑـﺎﻻ  ﻫﺎی ﺧﻄﺎ ﺑـﺎ  ﻧﻤﺮه ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ  ﺑﻪ .ﭘﻨﺠﻢ
ﺳـﯽ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺑﺮر  ﭘﺎﯾﻪ رﻓﺘﻦ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ، آزﻣﻮن در 
آﻣـﻮز ﺑـﻮد  داﻧﺶ 021ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺷﺎﻣﻞ  ﻧﻤﻮﻧﻪ در . ﺷﺪ
. ﺷﺪﻧﺪﻧﻔﺮ ﺑﺮرﺳﯽ  03ﭘﺎﯾﻪ  ﻫﺮ ﭘﻨﺠﻢ، از  ﭘﺎﯾﻪ دوم ﺗﺎ  ﮐﻪ در 
 ﻫﻤـﮥ ﻫـﺎی ﺧﻄـﺎ در ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ ﻫﺎ  ﺑﺮرﺳﯽ
 _______________________________________
 nagoH -2   sttaC-1
 yeF -3
 ﯾـﮏ  درک ﻣﻄﻠـﺐ آزﻣـﻮن ﺧـﺮده ﺟـﺰ ﻫﺎ ﺑـﻪ  آزﻣﻮن ﺧﺮده
 ﭘﻨﺠﻢ ﮐﺎﻫﺶ ﭘﯿﺪا ﮥﭘﺎﯾﻪ دوم ﺑﻪ ﭘﺎﯾ  از ( ﻧﺎدرﺳﺖ -درﺳﺖ)
ﮐﻤﺘـﺮﯾﻦ  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺎﯾﻪ دوم و  ﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺧﻄﺎ ﺑﯿ ،ﮐﺮده
ﺑـﺮای ﺑﺮرﺳـﯽ . ﻣﯿﺰان ﺧﻄﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺎﯾـﻪ ﭘـﻨﺠﻢ اﺳـﺖ 
ﻋﻨﻮان دوﻣﯿﻦ روش ﺑﺮرﺳـﯽ  ﺑﻪﺑﻮدن اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت  دار ﻣﻌﻨﯽ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿـﻞ  وﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ  ﺑﻪ آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺎﻧﻮا رواﯾﯽ 
ﻫﺎی ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﻠﻤـﺎت  آزﻣﻮن ﺧﺮدهﺑﻪ ﺟﺰ در ﮐﻪ ﻧﺸﺎن داد 
ﻫﺎی ﻫﺎ ﺑﯿﻦ ﻧﻤﺮه  آزﻣﻮن ﺧﺮدهدر ﻫﻤﮥ  ،ﺑﺪون ﻣﻌﻨﯽ و ﺗﺠﺰﯾﻪ 
 ﺗﻔـﺎوت انآﻣـﻮز ﭘﺎﯾـﻪ ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ داﻧـﺶ  ﺧﻄﺎی آزﻣﻮن و 
 (.3ﺟﺪول )وﺟﻮد دارد داری  ﻣﻌﻨﯽ
ﻋﻨـﻮان ﺳـﻮﻣﯿﻦ روش ﺑـﻪ  ﭼﻨﯿﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣـﺎﻧﻮا  ﻫﻢ
ﺳـﺮﻋﺖ روﺧـﻮاﻧﯽ  ﻣ ـﻮرد درآزﻣ ـﻮن ﺑﺮرﺳـﯽ رواﯾ ـﯽ 
 وﺟـﻮد ﺗﻔـﺎوت ۀدﻫﻨـﺪ  ﻧﺸﺎن ،ﺳﻄﺢ ﭼﻬﺎر آﻣﻮزان در  داﻧﺶ
ﻫـﺎی ﭘﺎﯾـﻪ  ﻫـﺎ و ﺖ روﺧﻮاﻧﯽ آزﻣـﻮدﻧﯽ دار ﺑﯿﻦ ﺳﺮﻋ  ﻣﻌﻨﯽ
رﻓﺘﻦ ﭘﺎﯾـﻪ ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ  ﺑﺎﻻ ﮐﻪ ﺑﺎ  ﻃﻮری ﺑﻪ، ﺑﻮدآﻧﻬﺎ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ 
 .ﯾﺎﻓﺖ آﻣﻮزان، ﺳﺮﻋﺖ روﺧﻮاﻧﯽ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ داﻧﺶ
 ﻋـﺎدی  دوﮔﺮوه ﻧﺎرﺳﺎﺧﻮان و ﻣﯿﺎن ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻔﺎوت 
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴـﻪ . ﺑﻮد آزﻣﻮنﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ روش ﺑﺮرﺳﯽ رواﯾﯽ 
رﺳـﺎﺧﻮان در ﻧﺎ آﻣـﻮزان ﻋـﺎدی و ﮔﺮوه داﻧﺶ  ﺑﯿﻦ دو 
ﻫﺎی ﺧﻄﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه   اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و یﻧﻔﺮ 06ای  ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﮔـﺮوه  دوﻣﯿﺎن دﻫﻨﺪه وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت ﮔﺮوه ﻧﺸﺎن  دو در
داری اﯾـﻦ ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﻌﻨﯽ . ﻧﺎرﺳﺎﺧﻮان ﺑﻮد  ﻋﺎدی و 
زﻣـﻮن آﻋـﺎدی ﻧﯿـﺰ  ﮔﺮوه ﻧﺎرﺳﺎﺧﻮان و  دو ﺗﻔﺎوت در 
دﺳـﺖ آﻣـﺪه  ﻪﻧﺘـﺎﯾﺞ ﺑ  ـ وﮐﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ  ﺑﻪﻣﺎﻧﻮا ﺗﺤﻠﯿﻞ 
ﻫـﺎی ﻧﻤـﺮه ﺑـﯿﻦ ﻫـﺎ  آزﻣﻮن ﺧﺮده ﻫﻤﮥ درﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ 
ﻧﺎرﺳـﺎﺧﻮان  آﻣـﻮزان ﻋـﺎدی و ﮔﺮوه داﻧـﺶ  ﺧﻄﺎی دو 
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﺳـﺮﻋﺖ . دارد داری وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ 
ﻣﯿـﺎن ﺗﻔـﺎوت ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ آﻣﻮزان ﻧﯿﺰ روﺧﻮاﻧﯽ داﻧﺶ 
ﻋـﺎدی  ﺳﺮﻋﺖ روﺧﻮاﻧﯽ داﻧﺶ آﻣﻮزان ﻧﺎرﺳـﺎﺧﻮان و 
آﻣ ــﻮزان ﻧﺎرﺳ ــﺎﺧﻮان در  داﻧ ــﺶ اﺳ ــﺖ و دار ﻣﻌﻨ ــﯽ
آﻣـﻮزان ﻋـﺎدی  داﻧﺶ ﮐﻨﺪﺗﺮ از  ﻫﺎ ﺑﺴﯿﺎر  ﻣﺘﻦ روﺧﻮاﻧﯽ
 (.4ﺟﺪول ) اﻧﺪ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده
ﺑﺮرﺳﯽ رواﯾﯽ آزﻣﻮن، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻋﻨﻮان ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﻣﻌﯿﺎر  ﺑﻪ
. ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ  ﻫﺎ ﺑﺎ  آزﻣﻮنﻫﺎی ﺧﺮده ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻦ ﻧﻤﺮه 
ﭼﻨـﯿﻦ ﻫـﻢ  و ﻫﺎ آزﻣﻮن ﺧﺮدهﻣﯿﺎن دﺳﺖ آﻣﺪه  ﻪﺑﻫﺎی  ﺿﺮﯾﺐ
ﮐـﻞ ﻧﺸـﺎن ﻧﻤـﺮه  ﻫﺎ ﺑﺎ  آزﻣﻮن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺧﺮده ﻫﺎی ﺿﺮﯾﺐ
. آﻧﻬـﺎ ﺑـﻮد ﭘـﺬﯾﺮش ﻣﯿـﺎن ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣـﻮرد  دﻫﻨﺪه وﺟﻮد 
ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ  ﻧﻤﺮه ﮐﻞ آزﻣﻮن  ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺿﺮﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎ 
ﮐﻤﺘـﺮﯾﻦ آن ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ  و (0/78)آزﻣﻮن روﺧﻮاﻧﯽ  ﺧﺮده
 . ﺑﻮد(0/94 )ﯾﮏآزﻣﻮن درک ﻣﻄﻠﺐ  ﺧﺮده
ﻧﻔـﺮ  03ﺑﺮ روی روش ﺑﺎزآزﻣﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ آزﻣﻮن 
ﻧﺸـﺎن داد ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﺎ ﯾﮏ ﻣﺎه ﻓﺎﺻﻠﻪ  آﻣﻮزان ﺑﺎ  داﻧﺶ از
ﺿـﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ دارای ﻫـﺎ آزﻣـﻮن  ﺧﺮدهﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ 
 ﭘﺎﯾ ــﺎﯾﯽ ﻧﻤ ــﺮه ﮐ ــﻞ ﻫ ــﺎی ﺐﺮﯾﺿ ــ .ﻫﺴ ــﺘﻨﺪدار  ﻣﻌﻨ ـﯽ
 ﺑﺮای آزﻣﻮن درک ﻣﻄﻠﺐ ﯾـﮏ 0/14ﻫﺎ ﺑﯿﻦ  آزﻣﻮن ﺧﺮده
 .در ﻧﻮﺳــﺎن ﺑﻮدﻧـﺪ ﺮای آزﻣـﻮن روﺧـﻮاﻧﯽ ـ ﺑ 0/59ﺗﺎ 
در ﺑﯿﺸـﺘﺮ ارزﯾﺎﺑﯽ دوم  ﻫﺎی ﺧﻄﺎ در ﻪ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه ـاﻟﺒﺘ
ﻫﺎی ﺿﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﻧﻤﺮه . ارزﯾﺎﺑﯽ اول ﺑﻮد ﻣﻮارد ﮐﻤﺘﺮ از 
 . ﺑﻮد0/39ﺧﻄﺎ درﮐﻞ آزﻣﻮن ﻧﯿﺰ 
 اﯾـﻦ آزﻣـﻮن، ﭘـﺲ از  ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎی ﺑﺮای ﺗﻬﯿﻪ ﺟﺪول 
 ،آنﮔـﺬاری ﻧﻤـﺮه  اﺟﺮای آزﻣﻮن روی ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ و 
 از ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻏﯿﺮﺧﻄـﯽ ﮔﯿﺮی ﺑﺎ ﺑﻬﺮه دﺳﺖ آﻣﺪه  ﻪﻫﺎی ﺑ  ﻧﻤﺮه
ﮐﻤـﮏ ﺑـﻪ و ﺳـﭙﺲ  ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ  Z ﻫﺎی اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﻪ ﻧﻤﺮه 
 و 001ﻣﯿـﺎﻧﮕﯿﻦ  ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺑﻪ ﻧﻤﺮه Zﻫﺎی ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺧﻄﯽ ﻧﻤﺮه 
 (QR )1ﺑﻬـﺮه ﺧﻮاﻧـﺪن  ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷـﺪ و  51اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر 
ﯾـﮏ  ﻫـﺮ  درﺻـﺪی  رﺗﺒـﻪ  .دﺳـﺖ آﻣـﺪ  ﻪﻫﺎ ﺑ  ـ آزﻣﻮدﻧﯽ
 
 (n=03)آﻣﻮزان  ﻣﻌﺪل ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶ ﻫﺎی ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺎ ﻫﻮﺷﺒﻬﺮ و آزﻣﻮن ﺧﺮدهﺿﺮاﯾﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ  -2ﺟﺪول 
ﻫﺎی     آزﻣﻮن ﺧﺮده ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﺪا ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﻠﻤﺎت
 ﺧﻮاﻧﺪن
 روﺧﻮاﻧﯽ
 ﻣﻌﻨﯽ ﺑﯽ ﺑﺎﻣﻌﻨﯽ
 ﯾﮏدرک ﻣﻄﻠﺐ 
 -درﺳﺖ)
 (ﻧﺎدرﺳﺖ
 دو درک ﻣﻄﻠﺐ
 (ای ﮔﺰﯾﻨﻪ 4)
ﺗﮑﻤﯿﻞ 
 ﻗﺎﻓﯿﻪ ﺗﺠﺎﻧﺲ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺟﻤﻼت
ﮐﻞ 
 آزﻣﻮن
 ﻫﻮﺷﺒﻬﺮ -0/826 -0/53 -0/556 -0/534 -0/64 -0/145 -0/591 -0/15 -0/394 -0/953 -0/524 r
 0/100 .S.N 0/100 0/50 0/50 0/10 .S.N 0/100 0/100 .S.N 0/50 giS
 ﻣﻌﺪل -0/596 -0/605 -0/664 -0/634 -0/754 -0/993 -0/203 -0/733 -0/546 0-/236 -0/95 r
 0/100 0/100 0/10 0/50 0/50 0/50 .S.N .S.N 0/100 0/100 0/100 giS
 ___________________________________
 tneitouQ gnidaeR -1
ﻫـﺎی  ﺮهﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣـﺎﻧﻮا، ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻧﻤ  ـ -3ﺟﺪول 
 (=n021) دﺑﺴﺘﺎنﭘﻨﺠﻢ  ﻫﺎی دوم ﺗﺎ آﻣﻮزان درﭘﺎﯾﻪ داﻧﺶ
 Fﻧﻤﺮه  آزادی درﺟﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ
ﺳﻄﺢ 
 داری ﻣﻌﻨﯽ
 0/100 25/69 3 روﺧﻮاﻧﯽ 
 0/100 17/84 3  ﺑﺎﻣﻌﻨﯽﻫﺎی واژه
 .S.N 2/15 3ﻣﻌﻨﯽ   ﺑﯽﻫﺎی واژه
 0/100 9/55 3 ﯾﮏ درک ﻣﻄﻠﺐ
 0/100 22/34 3 دودرک ﻣﻄﻠﺐ 
 0/100 92/1 3 ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺟﻤﻼت 
 .S.N 1/19 3 ﺗﺠﺰﯾﻪ 
 0/50 3/86 3 ﺗﺮﮐﯿﺐ 
 0/100 62/63 3 ﺗﺠﺎﻧﺲ 
 0/100 63/3 3 ﻗﺎﻓﯿﻪ 
 
ﻫﺎی ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﺎﻧﻮا ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﻧﻤﺮه  -4ﺟﺪول 
ﻋﺎدی ﭘﺎﯾﻪ ﺳﻮم  ﮔﺮوه ﻧﺎرﺳﺎﺧﻮان و دو ﻫﺎ در آزﻣﻮن ﺧﺮده
 (=n06 )دﺑﺴﺘﺎن
 Fﻧﻤﺮه  آزادی درﺟﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮ
ﺳﻄﺢ 
 داری ﻣﻌﻨﯽ
 0/100 05/1 1 روﺧﻮاﻧﯽ 
 0/100 211/60 1  ﺑﺎﻣﻌﻨﯽﻫﺎی واژه
 0/100 36/7 1 ﻣﻌﻨﯽ   ﺑﯽﻫﺎی واژه
 0/10 7/77 1 ﯾﮏ درک ﻣﻄﻠﺐ
 0/100 21/63 1 دودرک ﻣﻄﻠﺐ 
 0/100 05/86 1 ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺟﻤﻼت 
 0/100 28/43 1 ﺗﺠﺰﯾﻪ 
 0/100 58/54 1 ﺗﺮﮐﯿﺐ 
 0/100 07/40 1 ﺗﺠﺎﻧﺲ 
 0/100 47/73 1 ﻗﺎﻓﯿﻪ 
 
  ﻫﺎی درﺻﺪی و از رﺗﺒﻪﺑﺨﺸﯽ  -5ل ﺟﺪو        
  روﺧﻮاﻧﯽآزﻣﻮن ﺧﺮدهﺑﻬﺮه ﺧﻮاﻧﺪن در         
 ﻧﻤﺮه ﺧﻄﺎ ﺑﻬﺮه ﺧﻮاﻧﺪن رﺗﺒﻪ درﺻﺪی
 0 441 99ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
 1 341 99 ﺑﺎﻻﺗﺮ از
 2 631 99 ﺑﺎﻻﺗﺮ از
 3 631 99 ﺑﺎﻻﺗﺮ از
 4 821 79
 5 421 59
 6 121 29
 7 911 09
 8 711 88
 9 411 38
 01 311 08
 11 111 67
 21 901 37
 31 701 86
 41 501 46
 51 401 06
 61 301 85
 71 201 55
 81 001 15
 91 99 74
 02 79 34
 ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑـﺮای .ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﯾﺪ  ﻫﺎی ﺧﻄﺎ  ﻧﻤﺮه از
ﻫـﺎ آزﻣـﻮن ﺧـﺮده ﺳـﻄﺢ  4 ﯾﮏ از  ﻫﺮ  و آزﻣﻮن ﺧﺮدهﻫﺮ 
ﺗـﻮان ﺑﻬـﺮه ﻣـﯽ  آﻧﻬـﺎ ﮐﻤﮏ  ﺑﻪ ﺗﻬﯿﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﺟﺪول
ﻣﻮزان ﭘﺎﯾﻪ آﻫﺎی ﺧﺎم داﻧﺶ رﺗﺒﻪ درﺻﺪی ﻧﻤﺮه  ﻧﺪن و ﺧﻮا
ای از ﻫﻨﺠـﺎر ﻧﻤﻮﻧـﻪ  .ﻣﺸـﺨﺺ ﻧﻤـﻮد  رادﺑﺴـﺘﺎن ﺳﻮم 
 .آﻣﺪه اﺳﺖ 5ﺟﺪول  روﺧﻮاﻧﯽ در آزﻣﻮن ﺧﺮده
 
 ﺑﺤﺚ
ﻫﻨﺠﺎرﯾﺎﺑﯽ آزﻣﻮن  ﺳﺎﺧﺖ و ﺑﺎ ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ 
آﻣﻮزان ﭘﺎﯾـﻪ ﺳـﻮم ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﺳﻄﺢ ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﺮای داﻧﺶ 
 .ﮔﺮدﯾﺪ اﺟﺮادﺑﺴﺘﺎن 
ﯾﻨﺪ ﺑﯿﺮون ﮐﺸﯿﺪن ﻣﻌﻨﯽ از ﻣـﺘﻦ آﻋﻨﻮان ﻓﺮ ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﻪ 
. ﺗﻌﺮﯾـﻒ ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻫـﺎ ﺑﺮﺧﯽ ﻫﺪف ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺮای 
ﺻـﻮرت  ﻪدرک ﻣﻌﻨﯽ از ﻣـﺘﻦ ﺑ  ـﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ ﻣﻬﺎرت ﺧﻮاﻧﺪن 
 واﺑﺴـﺘﻪ ﺑـﻪ رﺷـﺪ دو ،ﯾﻨﺪ ﭘﯿﭽﯿﺪه آ اﯾﻦ ﻓﺮ .ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ 
. ﺑﺎﺷـﺪ و درک ﻣﻄﻠـﺐ ﻣـﯽﻫـﺎ  واژهﻓﺮاﯾﻨـﺪ ﺗﺸـﺨﯿﺺ 
ﮔﻔﺘـﺎری ﻫﺎی  واژه ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ رﻣﺰی ،ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﻫﺎی  واژه
ﻫـﺎی ﺗﺠﺮﺑـﻪ ﮔﻔﺘﺎری ﺑﺎزﻧﻤﺎﯾﯽ رﻣﺰی ﻫﺎی  واژه ﺴﺘﻨﺪ و ﻫ
ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ ﯾـﺎدﮔﯿﺮی . ﺑﺎﺷـﻨﺪ  ﻣﯽﻫﺎ  ﻧﺎم ﻣﺤﯿﻄﯽ و 
ﻫـﺎی  داﻧـﺶ ﻫـﺎ و ﻣﻬـﺎرتﻧﯿﺎزﻣﻨـﺪ ﻓﺮاﮔﯿـﺮی ﺧﻮاﻧـﺪن 
ﻫـﺎی ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ زﺑـﺎﻧﯽ و  ﯽﯾاﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺎ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ 
 و 3ﻨﻮﻟﯿﻨﮓاﺳ ـ، 2، ﻓﻠﭽـﺮ 1وﻟﻮﺗﯿﻨـﻮ )اﻧـﺪ ﻏﯿﺮزﺑﺎﻧﯽ واﺑﺴﺘﻪ 
 ﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺼـﯽ ﺧﻮاﻧـﺪن،  آزﻣﻮندر  (.4002، 4اﺳﮑﻨﻠﻮن
ﻫﺎی واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آﻧﻬـﺎ ﻣـﻮرد  ﻣﻬﺎرت ﺳﺎﯾﺮ ﯾﻨﺪﻫﺎ و آاﯾﻦ ﻓﺮ 
 1 .ﮔﯿﺮﻧﺪ ﺑﺮرﺳﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ
ﺳـﺎﺧﺘﺎر، آزﻣـﻮن ﺗﺸـﺨﯿﺺ ﺳـﻄﺢ ﺧﻮاﻧـﺪن  ﻧﻈﺮ از
در ﻫـﺎی ﺗﺸﺨﯿﺼـﯽ آزﻣـﻮدﻧﯽ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ  اﺻﻔﻬﺎن در 
ﻫـﺎی آزﻣـﻮن ﺧـﺮده دارای  BRDW آزﻣﻮنﻣﺎﻧﻨﺪ دﺳﺘﺮس 
ﻫـﺎی ﻣﻬـﺎرت دﺷـﺪه اﻓـﺰون ﺑـﺮ آزﻣﻮن ﯾﺎ  .اﺳﺖ ﮐﻤﺘﺮی
ﻧﯿـﺰ  ﺧﻮاﻧـﺪن را  ﻫﺎی ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ  ﻣﻬﺎرت ﺧﻮاﻧﺪن،
آزﻣﻮن ﺧﻮاﻧﺪن اﺻﻔﻬﺎن ﺑﺮﺗـﺮی  ، ﺑﺮ ﺳﻨﺠﺪ و از اﯾﻦ رو  ﻣﯽ
آن اﺳـﺖ ﮐـﻪ  BRDWآزﻣـﻮن ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻣﻬﻢ وﻟﯽ  .دارد
از و ﺗﻮاﻧﺪ آﮔﺎه ﺷـﻮد  ﻧﻤﯽ روﺧﻮاﻧﯽ ﻓﺮد  از ﺷﯿﻮۀ آزﻣﻮﻧﮕﺮ
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ﺧﻮاﻧـﺪن  ازﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﮐﻮدک را اﯾﻦ رو ﺑﺴﯿﺎری از وﯾﮋﮔﯽ 
ﭼﻨـﯿﻦ ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﻫـﻢ   و ﻣﺎﻧﻨﺪدارﻧﺪ، ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽ ﺑﺎز ﻣﯽ  درﺳﺖ
 در. ﻧﯿﺴـﺖ ﺷـﺪﻧﯽ  ﺧﻄﺎﻫﺎی آزﻣـﻮدﻧﯽ ﺑـﺮای آزﻣـﻮﻧﮕﺮ 
روﺧﻮاﻧﯽ ﻣﺘﻦ، ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮاﻧﺪن ﮐـﻮدک  ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ در 
ﮐـﻪ اﯾـﻦ ﺷـﻮد ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽ ﻫﺎی ﺧﻮاﻧﺪن روزﻣﺮه  ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و
 ﻧﻈـﺮ  ﻫﻨﺠﺎرﯾـﺎﺑﯽ آزﻣـﻮن اﺧﯿـﺮ در  ﺳﺎﺧﺖ و  ﻣﻮﺿﻮع در 
ﻧﯿـﺰ ﭼﮕـﻮﻧﮕﯽ ( 5891)آزﻣﻮن ﻧﯿﻞ  در. ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﺧـﻮﺑﯽ ﻣﻄﻠـﺐ آزﻣـﻮدﻧﯽ ﺑـﻪ  درک وﺿﻌﯿﺖ روﺧﻮاﻧﯽ و 
 ﻫـﺎی ﻣـﻮازی و داراﺑﻮدن ﻓـﺮم ﭼﻨﯿﻦ  ﻫﻢ. ﺷﻮدارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﯽ 
ﻫﺎی از دﯾﮕﺮ وﯾﮋﮔﯽ ﻃﻮرﮐﺎﻣﻞ  ﻪﺗﺤﻠﯿﻞ ﺧﻄﺎﻫﺎی آزﻣﻮدﻧﯽ ﺑ 
ﺗـﻮان وﻟـﯽ آزﻣـﻮن ﺳـﻄﺢ ﺧﻮاﻧـﺪن اﺻـﻔﻬﺎن  ،آن اﺳﺖ 
  .ردﻫﺎی ﺧﻮاﻧﺪن دا ﺗﺮی از ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻬﺎرت ارزﯾﺎﺑﯽ ﮔﺴﺘﺮده
ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ آزﻣﻮن ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﺳـﻄﺢ  ﺑﺮرﺳﯽ رواﯾﯽ و  در
ﮐ ــﻪ ﺑﻬﺘ ــﺮﯾﻦ  ﺧﻮاﻧ ــﺪن اﺻ ــﻔﻬﺎن ﻣﺸ ــﺨﺺ ﮔﺮدﯾ ــﺪ 
 روﺧﻮاﻧﯽ، ﻫﺎی آزﻣﻮن ﺧﺮدهﻧﻈﺮ رواﯾﯽ   از ﻫﺎ آزﻣﻮن ﺧﺮده
ﻫـﺎ  آزﻣﻮن ﺧﺮدهﺗﺮﯾﻦ  ﺿﻌﯿﻒ ﺗﺠﺎﻧﺲ و  ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺟﻤﻼت و 
 دو و ﯾـﮏ  درک ﻣﻄﻠـﺐ ﻫـﺎی آزﻣـﻮن ﺧـﺮده ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ 
  روﺧﻮاﻧﯽ از ﻣﻮنآز ﺧﺮدهﺑﺮرﺳﯽ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﻧﯿﺰ  در. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﯽ
ﮐﻤﺘـﺮﯾﻦ  از ﯾـﮏ  درک ﻣﻄﻠـﺐ آزﻣـﻮن  ﺧﺮده ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ و 
  . ﺑﻮدﻣﯿﺰان ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار
 ﺑﺮرﺳﯽ رواﯾﯽ و  دﺳﺖ آﻣﺪه از  ﻪﺑﻫﺎی  ﯾﺎﻓﺘﻪﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﺑﺎ
ﻫـﺎی ﭘﺮﺳـﺶ رﺳـﺪ ﮐـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﯽ ﺑـﻪ اﯾﻦ آزﻣﻮن ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ 
(  ﻧﺎدرﺳـﺖ-درﺳـﺖ) ﯾـﮏآزﻣـﻮن درک ﻣﻄﻠـﺐ  ﺧـﺮده
ﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺻ اﺳﺖ، در را ﭘﻮﺷﺶ ﻧﺪاده ﻫﺪف اﯾﻦ ﺧﻮﺑﯽ  ﺑﻪ
ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ ﻣﻨﺎﺳـﺒﯽ   ﺗﮑﻤﯿﻞ ﺟﻤﻼت از رواﯾﯽ و آزﻣﻮن ﺧﺮده
اﻓﺰون ﺑﺮ ﻧﺎآﺷﻨﺎﯾﯽ دﻻﯾﻞ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع،  از. اﺳﺖ ﺑﺮﺧﻮردار
 و ﻧﺎدرﺳﺖ -ﻫﺎی درﺳﺖ  ﭘﺮﺳﺶ آﻣﻮزان ﭘﺎﯾﻪ ﺳﻮم ﺑﺎ  داﻧﺶ
ﮔـﻮﯾﯽ رﺳﺪ ﮐـﻪ ﭘﺎﺳـﺦ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ 
 ،ﻫـﺮ ﺻـﻮرت  در .اﺳﺖﺷﺪه اﺣﺘﻤﺎل اﻧﺠﺎم ﺑﺮ ﭘﺎﯾﮥ ﺑﯿﺸﺘﺮ 
ﻫـﺎی ﻣﻄﻠﺐ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻬـﺎرت ﺑﯽ ﻣﻬﺎرت درک ارزﯾﺎ
، ﺑﻪ 3791) 1ﻣﺎنﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻮاﯾﻦ  در. دﺷﻮارﺗﺮ اﺳﺖ ﺧﻮاﻧﺪن 
در  ﻧﺸـﺎن داده ﺷـﺪ ﻧﯿﺰ( 5731ﺷﯿﻦ، ﻧﻘﻞ از داﮐﺮل و ﻣﮏ 
ﻣﻄﻠـﺐ، زﻣﯿﻨـﻪ درک  ﻫـﺎی ﻣﺸـﻬﻮر در  آزﻣﻮن ازﺷﻤﺎری 
ﻧﺨﻮاﻧ ـﺪه ﺑﻮدﻧ ـﺪ  آﻣـﻮزاﻧﯽ ﮐـﻪ ﻣـﺘﻦ آزﻣـﻮن را  داﻧـﺶ
اﻧﺘﺨـﺎب ﺗﺼـﺎدﻓﯽ ﺑـﻪ ﺳـﻄﺤﯽ ﻓﺮاﺗـﺮ از  ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در  ﻣﯽ
اﯾـﻦ اﻣـﺮ . ﻫﺎ ﭘﺎﺳـﺦ دﻫﻨـﺪ ﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺘﻦ  ﭘﺮﺳﺶ
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺮه  ﺗﻮاﻧﺪ در دﻫﺪﮐﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻣﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ 
 داﮐـﺮل و )ﮔﯿـﺮی داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ  ﭼﺸﻢﻫﺎ ﻧﻘﺶ اﯾﻦ آزﻣﻮن 
ﻫﺎﯾﯽ ﮐﺎر ﺑﺮدن ﭘﺮﺳﺶ  ﺑﻪرﺳﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ  (.5731 ﺷﯿﻦ، ﻣﮏ
ﻣﻬـﺎرت ﺑـﺮای ﺑﺮرﺳـﯽ ﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ 
ﭘﺎﯾـﮥ  ﭘﺎﺳـﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑـﺮ ﺑﺎﺷـﺪ و ﺗـﺮ ﻣﻄﻠـﺐ ﻣﻨﺎﺳـﺐ درک
ﻧﯿﺎزﻫـﺎی  ﺑـﺎ ﻫﺎی ﺑﺎز دارﻧـﺪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﭘﺎﺳﺦ  ﭘﺮﺳﺶ
ﻫﺎی واﻗﻌﯽ زﻧﺪﮔﯽ  ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎ در ﻋﻤﻠﮑﺮد زﺑﺎﻧﯽ آزﻣﻮدﻧﯽ 
 (.7991 وودﮐﺎک،)داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺸﺎﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮی 
ﻫﻮﺷﺒﻬﺮ  ﻫﺎ ﺑﺎ  آزﻣﻮن ﺧﺮدهﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ  در
 ﺗﺠـﺎﻧﺲ آزﻣـﻮن ﺧـﺮده  ﺑﻪﺒﺴﺘﮕﯽ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﻫﻤ 
ﻣﻄﻠـﺐ   درک آزﻣـﻮن  ﺧﺮدهﺑﻪ ﮐﻤﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان  و (-0/56)
ﻣﯿـﺰان  رﺳـﺪ ﻣـﯽ  ﻧﻈـﺮ ﺑـﻪ  ﮐﻪ ﺑﻮد ﻣﺮﺑﻮط( -0/91 )ﯾﮏ
ﻫﻮﺷـﺒﻬﺮ  و  ﯾـﮏ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ آزﻣـﻮن درک ﻣﻄﻠـﺐ 
 در.  ﺑﺎﺷـﺪ آزﻣـﻮن ﺧـﺮده اﯾﻦ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﺎﺧﺘﺎر 
  ﺗﺠﺎﻧﺲ ﺑـﺎ ﻫﻮﺷـﺒﻬﺮ آزﻣﻮن ﺧﺮدهﻣﻮرد ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﺎﻻی 
اﯾﻦ  ﻪ ﺷﺪه درﯾﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ ارا  ان ﮔﻔﺖ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﯽ
 ﻫـﺎ در آزﻣـﻮن ﺧـﺮده ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎﯾﺮ آزﻣـﻮن ﺧـﺮده
ﻫـﺎی آﻣﻮزﺷـﮕﺎﻫﯽ ﮐﻤﺘـﺮ وﺟـﻮد دارد، اﻓـﺮاد  ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ
( ﺗﻤـﺮﯾﻦ آن  ﻣﻄﺎﻟﺐ آﻣﻮزﺷـﯽ و  ﺑﺪون ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ )ﺑﺎﻫﻮش 
 1 .اﻧﺪ ﻋﻬﺪه آن ﺑﺮآﻣﺪه ﺑﻬﺘﺮ از
ﻣﻌـﺪل  ﻫـﺎ ﺑـﺎ آزﻣـﻮن  ﺧﺮدهﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ 
ﻫـﺎی آزﻣـﻮن ﺧـﺮده ﻧﺸﺎن داد ﮐـﻪ از ﻣﯿـﺎن ﯿﺰ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﻧ 
 آزﻣـﻮن ﺧـﺮده ﺧﻮاﻧﺪن ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿـﺰان ﻫﻤﺒﺴـﺘﮕﯽ ﺑـﯿﻦ 
دﻟﯿﻞ اﯾﻦ . ﻣﻌﺪل وﺟﻮد دارد  ﻣﻌﻨﯽ و ﻫﺎی ﺑﯽ  واژهﺧﻮاﻧﺪن 
ﺑﺎ  ﻣﻌﻨﯽﻫﺎی ﺑﯽ  واژهﺗﻮان ﻣﯿﺰان ارﺗﺒﺎط ﺧﻮاﻧﺪن  ﻣﯽ اﻣﺮ را 
 .ﯾﺎدﮔﯿﺮی آﻣﻮزﺷﮕﺎﻫﯽ داﻧﺴﺖ ﺑﺮ آﻣﻮز ﺗﺴﻠﻂ داﻧﺶ
رﻓـﺘﻦ  ﻫﺎی آزﻣﻮن ﺑﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﺮرﺳﯽ روﻧﺪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﺮه  در
ﺗﺤﻠﯿـﻞ  دﺳﺖ آﻣﺪه از  ﻪﻫﺎ، ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ آزﻣﻮدﻧﯽ 
 ﺟـﺰ ﻫـﺎ ﺑـﻪ آزﻣـﻮن ﺧـﺮده  ﻫﻤـﮥ  ﻣﺎﻧﻮا ﻧﺸﺎن داد ﮐـﻪ در 
ﺗﺠﺰﯾـﻪ،  ﻣﻌﻨـﯽ و ﻫﺎی ﺑـﯽ  واژهﻫﺎی ﺧﻮاﻧﺪن  آزﻣﻮن ﺧﺮده
ﭘﺎﯾـﻪ  ﻫـﺎی ﺧﻄـﺎ و ﻣﯿﺰان ﻧﻤـﺮه ﻣﯿﺎن داری ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ 
 ﮐـﻪ رﺳـﺪ ﻋﻠـﺖ اﯾـﻦ ﻧﻈـﺮ ﻣـﯽ  ﺑﻪ. ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ وﺟﻮد دارد 
ﻣﻌﻨﯽ ﻫﺎی ﺑﯽ  واژه ﺧﻮاﻧﺪن آزﻣﻮن ﺧﺮده ﻫﺎی ﺧﻄﺎ در  ﻧﻤﺮه
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داری ﺗﻐﯿﯿـﺮ ﻣﻌﻨـﯽ  آﻣـﻮز ﺑﺎﻻرﻓﺘﻦ ﭘﺎﯾﻪ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ داﻧﺶ  ﺑﺎ
ﺳـﺎﺧﺖ  ﻃﺮاﺣـﯽ و   ﻧﺎﺷﯽ از اﯾﻦ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ در ،ﻧﺪاﺷﺘﻪ
ﭘﺎﯾـﮥ  ﺑـﺮ ﮐـﻪ اﺳـﺖ ﺷـﺪه ﮐﻮﺷـﺶ ﻣﻌﻨـﯽ  ﺑﯽﻫﺎی  واژه
ﺗﻨﺎﻇﺮ  واﻧﺠﺎم ﺷﻮد زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﯽ  اﻟﮕﻮﻫﺎی واﺟﯽ راﯾﺞ در
از اﯾﻦ  .ﺑﺎﺷﺪ رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺪه  ﮐﺎﻣﻼً ﻧﻮﯾﺴﻪ -ﯾﮏ ﺑﻪ ﯾﮏ واج 
ﺗﻠﻔﻆ ﮐﻠﻤﻪ ﺗﻮاﻧﺪ  ﻣﯽﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﺎده ﺣﺮوف  آزﻣﻮدﻧﯽ ﺑﺎ رو 
 ﻣـﻮزان در آ داﻧـﺶ ﻫﺎی اﺷﺘﺒﺎهﺑﯿﺸﺘﺮ ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ  ، در ﮐﻨﺪ
ﯾﺎ ﺣﺮوف  ﻗﺎﻋﺪه و ﺧﻮاﻧﺪن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮاﻧﺪن ﮐﻠﻤﺎت ﺑﯽ 
 . (4002وﻟﻮﺗﯿﻨﻮ و ﻫﻤﮑﺎران، )ﭼﻨﺪﺻﺪاﯾﯽ اﺳﺖ 
دﻟﯿﻞ ﻧﺒـﻮد  رﺳﺪﻧﻈﺮ ﻣﯽ آزﻣﻮن ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ  زﻣﯿﻨﮥ در
ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ اﯾـﻦ  ﭘﺎﯾﻪ ﻣﯿﺎن دارﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﯽ 
  از ﺑﺨﺸـﯽ ﺻﺪاﮐﺸـﯽ  ﮐـﺮدن و ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺨـﺶ 
 ﯽﮐﯿﺪ ﻓﺮاواﻧ  ـﺄﺗدﺑﺴﺘﺎن ﭘﺎﯾﻪ اول  اﺳﺖ ﮐﻪ درﻫﺎﯾﯽ  ﺗﻤﺮﯾﻦ
ﮐـﺎر ﺑـﺮده ﺑـﻪ ﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﮐﻤﺘﺮ  ﭘﺎﯾﻪ در ﺷﻮد و  ﻣﯽﺑﺮ آﻧﻬﺎ 
 ﻧﯿﺰ ﺗﺮﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ  ﭘﺎﯾﻪ آﻣﻮزان در  داﻧﺶاز اﯾﻦ رو . ﺷﻮد ﻣﯽ
ﮐـﺎرﺑﺮد  آورﻧﺪ و دﺳﺖ ﻣﯽ  ﻪاﯾﻦ آزﻣﻮن ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺧﻮﺑﯽ ﺑ  در
ﻫﺎی ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﭘـﺎﯾﯿﻦ  ﭘﺎﯾﻪ ، در آزﻣﻮن ﺧﺮدهﺗﺸﺨﯿﺼﯽ اﯾﻦ 
 .اﺳﺖ دﺑﺴﺘﺎن ﻫﺎی ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﯿﺶ ازﭘﺎﯾﻪ
ﺗﺮﯾﻦ ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎی آزﻣﻮن ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﺳﻄﺢ ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ 
آﻣ ــﻮزان ﺧﻮاﻧ ــﺪن اﺻ ــﻔﻬﺎن ﺗﻮاﻧ ــﺎﯾﯽ ﺗﻔﮑﯿ ــﮏ داﻧ ــﺶ 
ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﻧﺘـﺎﯾﺞ . ﻋﺎدی اﺳﺖ آﻣﻮزان از داﻧﺶ ﻧﺎرﺳﺎﺧﻮان 
ﺳـﻄﻮح آن ﺗﻔـﺎوت  ﻫـﺎ و  آزﻣﻮن ﺧﺮدهﮐﻠﯿﻪ  ﻣﺎﻧﻮا ﻧﯿﺰ در 
اﯾـﻦ  ﻧﺸـﺎن داده اﺳـﺖ و  ﮔﺮوه را  ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو  دار ﻣﻌﻨﯽ
ﺗﻮان ﺑﺎﻻی آن در  رواﯾﯽ آزﻣﻮن و ﺗﻮاﻧﺪ ﮔﻮﯾﺎی  ﻣﯽﻧﺘﯿﺠﻪ 
 . ﻋﺎدی ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻔﮑﯿﮏ دوﮔﺮوه ﻧﺎرﺳﺎﺧﻮان و
 در دارﺮرﺳﯽ ﺳﺮﻋﺖ روﺧﻮاﻧﯽ ﻧﯿﺰ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨـﯽ  ﺑ در
ﻧﺎرﺳﺎﺧﻮان  ﮔﺮوه اﻧﯽ ﺑﯿﻦ دو ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ آزﻣﻮن روﺧﻮ 
 ﻋﻨـﻮان ﯾﮑـﯽ از ﺳﺮﻋﺖ ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺑـﻪ . ﺷﺪدﯾﺪه ﻋﺎدی  و
ﻫﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮاﻧـﺪن درآﯾﻨـﺪه،  ﮐﻨﻨﺪه ﺑﯿﻨﯽﺗﺮﯾﻦ ﭘﯿﺶ  ﻣﻬﻢ
 ﺑـﯿﻦ ﻧﺎرﺳـﺎﯾﯽ ﯽﭼﻨﯿﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴـﺘﻘﯿﻤ  ﻫﻢ ﺷﺪه و ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ 
 ﺷﺪت آﺳـﯿﺐ در  اﻋﺪاد و ﻧﺎﻣﮕﺬاری ﺣﺮوف و ﺳﺮﻋﺖ در 
 و ﮐـﺮک )ﺷـﺪه اﺳـﺖ  ﮔﺰارش ﻫﺎ ﻧﺎرﺳﺎﺧﻮانﻫﺎی  رﺳﯽﺮﺑ
ﻫﺎی ﻓﻌﺎﻟﯿـﺖ  ﮐﻨﻨﺪه ﺑﯿﻨﯽدر ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﯿﺶ (. 7731ﭼﺎﻟﻔﺎﻧﺖ، 
،  و ﻫﻤﮑـﺎرانﺑﺎﯾﺸـﯽﻮﮐ )ﺧﻮاﻧ ـﺪن در ﮐﻮدﮐـﺎن ژاﭘﻨـﯽ
ﮐﻪ اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮدازش واﺟـﯽ ه ﺷﺪه ﻧﺸﺎن داد  ،(0002
ﻧﺎﻣﮕـﺬاری  ﺣﺎﻓﻈـﻪ واﺟـﯽ و  ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ، ﻫﺎی واج  آﮔﺎﻫﯽ)
ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﯾﺎدﮔﯿﺮی زودرس ﺧﻮاﻧﺪن در زﺑﺎن ( ﺳﺮﯾﻊ
 .اﻧﺪ داﺷﺘﻪژاﭘﻨﯽ 
رﺳﯽ ﺿﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ آزﻣـﻮن، ﻧﺸـﺎن دادﮐـﻪ ﻫﻤـﻪ ﺮﺑ
داری داﺷﺘﻨﺪ وﻟـﯽ  ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ ﻣﻌﻨﯽ ﻫﺎی ﺿﺮﯾﺐ ﻫﺎ آزﻣﻮن ﺧﺮده
در ﺑﯿﺸـﺘﺮ ﻣـﻮارد ارزﯾﺎﺑﯽ دوم  ﻫﺎی ﺧﻄﺎ در ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻧﻤﺮه 
ﻣﯿـﺰان ﭘﺎﯾـﺎﯾﯽ ﮔﻔﺘﻨـﯽ اﺳـﺖ  .ارزﯾﺎﺑﯽ اول ﺑـﻮد ﮐﻤﺘﺮ از 
 ؛8631 آﻧﺎﺳـﺘﺎزی، )ی ﺗﺸﺨﯿﺼـﯽ ﭘـﺎﯾﯿﻦ اﺳـﺖ ﻫﺎ آزﻣﻮن
ﻣﯿـﺰان  رﺳـﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ  ﺑﻪ ن ﻧﯿﺰ دراﯾﻦ آزﻣﻮ (. 7731 ﺷﺮﯾﻔﯽ،
ﻫـﺎی آﻣﻮزﺷـﮕﺎﻫﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﯾﺎدﮔﯿﺮی  ﻫﻢ ﺗﮑﻠﯿﻒ و  آﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ 
 ﻫـﺎی ﺧﻄـﺎ در ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻠـﻞ ﮐـﺎﻫﺶ ﻧﻤـﺮه  زا ﻫﺎ آزﻣﻮدﻧﯽ
 .ﮐﺎﻫﺶ ﺿﺮاﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ آزﻣﻮن ﺑﻮد در ارزﯾﺎﺑﯽ دوم و
اﯾﻦ آزﻣﻮن اﺑﺰار ﻃﻮر ﮐﻠﯽ اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ  ﺑﻪ
ن ﭘﺎﯾـﻪ آﻣـﻮزا ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای ارزﯾﺎﺑﯽ ﻣﻬﺎرت ﺧﻮاﻧﺪن داﻧﺶ 
ﻣﻬـﻢ ﻫـﺎی  ﺟﻨﺒﻪﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﺮرﺳﯽ  ﻣﯽ اﺳﺖ و دﺑﺴﺘﺎن ﺳﻮم 
آﻣـﻮزان ﺗﺸـﺨﯿﺺ داﻧـﺶ  آﻣـﻮزان، ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮاﻧﺪن داﻧﺶ 
 ﭘـﺲ از درﻣـﺎن و ﻫﺎی ﭘﯿﺶ از  ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪیﻧﺎرﺳﺎﺧﻮان ﺗﻐﯿﯿﺮ 
ﻫـﺎی ﻧﻤﺎﯾﺶ ﻧﻤﻮدار ﺑﻬﺒﻮدی ﯾﺎ اﻓﺖ ﺗﻮاﻧـﺎﯾﯽ ﭼﻨﯿﻦ آن، ﻫﻢ 
 و ﻫـﺎ ﻃـﻮر ﻗﻄـﻊ ﻣﺤـﺪودﯾﺖ ﺑـﻪ . ﮐﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ  ﮐﻤﮏ آﻧﻬﺎ،
ﭘـﺎﯾﯿﻦ . ﺎی زﯾﺎدی در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ وﺟـﻮد دارد ﻫ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ
ﺑﻮدن رواﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ آزﻣـﻮن درک ﻣﻄﻠـﺐ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ دو 
و آﺷـﻨﺎﯾﯽ ( درﺳﺖ و ﻧﺎدرﺳـﺖ )ﻫﺎ ای ﺑﻮدن ﭘﺮﺳﺶ  ﮔﺰﯾﻨﻪ
ﻫـﺎ از آن آﻣﻮزان ﭘﺎﯾﻪ ﺳﻮم ﺑﺎ اﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﺮﺳـﺶ ﮐﻤﺘﺮ داﻧﺶ 
ﻫﺎی آﯾﻨﺪه ﻋـﻼوه ﺷﻮد در ﺑﺮرﺳﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽ  .ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺖ 
ﻫﻨﺠﺎرﯾـﺎﺑﯽ  ر زﻣﯿﻨـﻪ ﺳـﺎﺧﺖ و ﻫـﺎ د ﺑﺮ رﻓﻊ اﯾﻦ ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ 
ﭼﻨـﯿﻦ ﺳـﻦ  ﻫﻢ و ﻫﺎﻫﺎی ﺗﺸﺨﯿﺼﯽ ﺑﺮای ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺎﯾﻪ  آزﻣﻮن
آﻣـﻮزان ﺗﻮاﻧـﺪ در ﺷﻨﺎﺳـﺎﯾﯽ داﻧـﺶ ﮐﻪ ﻣـﯽ دﺑﺴﺘﺎﻧﯽ  ﭘﯿﺶ
ﮔﯿﺮی از وﻗﻮع ﻣﺸﮑﻼت ﺗﺤﺼـﯿﻠﯽ در  ﭘﯿﺶ ﻧﺎرﺳﺎﺧﻮان و 
 .ﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﮔﺎم ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺆﺛﺮ آﻧﻬﺎ
 
 ﺳﭙﺎﺳﮕﺰﺍﺭﻱ
ن اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﺨﺶ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺳﺎزﻣﺎ 
آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﺳﺘﺎن اﺻﻔﻬﺎن اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه، ﺑـﻪ اﯾـﻦ 
 .ﺷﻮد وﺳﯿﻠﻪ از ﺑﺨﺶ ﯾﺎدﺷﺪه ﻗﺪرداﻧﯽ ﻣﯽ
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